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Государственная политика модернизации образования задает вектор 
развития всей системы профессионального образования страны, определяет 
цели инновационного развития учреждений системы среднего профессио-
нального образования (СПО), необходимость нововведений, касающихся раз-
личных аспектов деятельности: содержания образования, организации образо-
вательного процесса, форм и методов воспитания, внедрения организационно-
экономических механизмов инновационного развития учебных заведений. 
Важным социальным требованием к современному учреждению про-
фессионального образования выступает требование подготовки специали-
стов, способных к инновационному решению задач и переоценке профес-
сионального и специального опыта, к внедрению новых технологий и ме-
тодов деятельности, быта и социальной жизни, профессионально мобиль-
ных [1]. Решить такие глобальные задачи можно только в условиях инно-
вационного развития образовательного учреждения. 
Категория «инновационное развитие» еще только находит осмысле-
ние в педагогической науке и практике. Анализ литературы позволяет вы-
делить два подхода к понятию «инновация». В рамках первого подхода ин-
новация рассматривается как результат творческого процесса. Инновация – 
это конечный результат творческой деятельности получивший воплощение 
в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, 
либо нового или усовершенствованного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности. В рамках второго подхода иннова-
ция представляется как процесс внедрения новшеств. В этом случае она 
понимается как форма управляемого развития и такое целенаправленное 
изменение, которое вносит в среду внедрения новые относительно ста-
бильные элементы. 
Под педагогической инновацией понимают, с одной стороны, целена-
правленное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные 
элементы, улучшающие характеристики ее отдельных частей, компонентов 
и самой системы в целом; с другой – процесс освоения новшеств (новых 
средств, технологий), поиск эффективных методик и программ, их внедре-
ние в образовательный процесс и творческое переосмысление [6, 7]. 
Под инновационной деятельностью в образовании понимается педа-
гогическая деятельность, направленная на реализацию результатов закон-
ченных научных исследований и разработок, иных научно-технических 
достижений, а также объектов интеллектуальной собственности для полу-
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чения нового или усовершенствованного педагогического продукта. Про-
цесс реализации должен соответствовать экономическим условиям и зако-
номерностям развития экономико-правовой структуры общества, напри-
мер актуальным условиям рынка образовательных продуктов и услуг. Ис-
ходя из этого педагогическая инновация представляет собой результат пе-
дагогической деятельности, обеспечивающий получение нового образова-
тельного эффекта, включая его экономические, управленческие, социаль-
ные, экологические, здоровьесберегающие и иные аспекты [2]. 
В настоящее время инновационные процессы настолько тесно вплетены 
в практику образовательной деятельности, что приходится говорить уже не об 
отдельных дискретных инновационных процессах, а о развитии инновацион-
ной образовательной среды. При этом нельзя рассматривать только педагоги-
ческий аспект инноваций в условиях построения образовательной среды учеб-
ного заведения, поскольку инновационное развитие в этом случае становится 
многоплановым и многоаспектным, охватывающим разные направления, та-
кие как формирование нового содержания образования; разработка и реализа-
ция новых технологий обучения; применение методов, приемов, средств ос-
воения новых программ; создание условий для самоопределения личности 
в процессе обучения; изменения в образе деятельности и стиле мышления как 
преподавателей, так и обучаемых; изменение взаимоотношений между ними; 
совершенствование управления образовательным процессом и его качеством. 
Рассматривая инновационное развитие образовательной среды колледжа 
как непрерывный процесс, протекающий в течение всего времени работы обра-
зовательного учреждения, ориентированный на приобретение обучающимися 
знаний, развитие всех сторон и способностей личности, включая умение учить-
ся и подготовку к исполнению разнообразных социальных и профессиональных 
обязанностей, а также готовность к профессиональной мобильности, предлага-
ем применить процессный подход и систему менеджмента качества как совре-
менную технологию управления качеством образовательного процесса. 
Инновационный процесс представляет собой процесс создания и рас-
пространения нововведений. Можно дать следующее его определение: ин-
новационный процесс – последовательная цепь событий от возникновения 
новой идеи до ее реализации в конкретном продукте, услуге или техноло-
гии и дальнейшее распространение нововведения. Инновационные процес-
сы в системе образования – это управляемые процессы создания, воспри-
ятия, оценки, освоения и применения педагогических новшеств. 
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Инновационное развитие колледжа мы рассматриваем как совокуп-
ность трех составляющих: структурной, инфраструктурной и управляющей. 
Инфраструктурная составляющая обеспечивает эффективный обра-
зовательный процесс и инновационное развитие колледжа (реализация фе-
деральных государственных образовательных стандартов СПО, создание 
инновационной образовательной среды, развитие новых рынков образова-
тельных услуг, освоение новых целевых групп – потребителей образова-
тельных услуг, развитие социокультурной среды города). 
Структурная составляющая – это инновационные продукты (новые 
образовательные услуги, педагогические средства, технологические обра-
зовательные проекты и др.). 
Управляющая составляющая обеспечивает управленческие иннова-
ции (принятие качественно новых решений относительно структуры обра-
зовательной и инновационной систем колледжа и управленческих проце-
дур, внедрение элементов системы менеджмента качества). 
Применяя процессный подход, инновационное образовательное про-
странство колледжа можно представить как совокупность инновационных 
процессов, каждый из которых содержит три компонента (рисунок): 
1) банк инноваций: новые идеи, знания, результаты законченных на-
учно-педагогических исследований; 
2) внедрение инноваций в образовательное пространство колледжа: 
учебную, внеучебную и практическую деятельность; 
3) диффузия инноваций, под которой подразумевается распростра-
нение освоенной инновации на другие процессы, т. е. применение иннова-















































Трехкомпонентная модель инновационного процесса 
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Успешность инновационного развития образовательного учреждения оп-
ределяется готовностью педагогических работников к гибкому, мобильному 
реагированию на постоянно изменяющиеся потребности общества, рынка тру-
да, развивающиеся социально-профессиональные технологии и непрерывно об-
новляющуюся информацию. Поэтому профессиональная мобильность специа-
листов становится важнейшим условием инновационного развития [2–4, 6]. 
Профессиональная мобильность как интегративное качество лично-
сти педагога оказывает решающее влияние на его инновационную деятель-
ность. Базовые компоненты инновационной деятельности: когнитивный, 
регулятивный и коммуникативный – определяют состав ключевых профес-
сионально важных качеств, обеспечивающих профессиональную мобиль-
ность (готовность к нововведениям, сверхнормативная активность, интел-
лектуальная лабильность, рефлексивность и креативность), формирование 
которых осуществляется в процессе реализации инновационных образова-
тельных технологий. 
Таким образом, инновационное развитие колледжа – это совокуп-
ность инновационных процессов по разработке и внедрению нововведений 
в образовательный и управленческий процессы, которая включает в себя 
научно-исследовательскую работу по инновационному развитию основно-
го и дополнительного образования в колледже, проведение маркетинговых 
исследований и организацию рынков сбыта новых образовательных услуг, 
повышение квалификации и профессиональной мобильности сотрудников 
и творческого потенциала студентов, способных реализовывать програм-
мы инновационного развития. Главным условием инновационного разви-
тия учреждения профессионального образования является профессиональ-
ная мобильность специалистов. 
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Аннотация. Анализируются понятия профессиональной мобильности 
и информационной компетентности. Определено, что профессиональная мо-
бильность – важная составляющая профессиональной структуры специалиста, 
а информационная компетентность – одна из ключевых компетентностей, 
имеющая объективную и субъективную стороны. 
Abstract. The article describes and analyzes the concepts of occupational mo­
bility and information competence. Highlighted that occupational mobility is an im­
portant component of the professional structure of a specialist. Informational compe­
tence is one of the key competences. It has an objective and a subjective side. 
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